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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ekspor, foreign direct 
investment, dan utang luar negeri terhadap produk domestik bruto. Penelitian ini 
dilakukan pada 5 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, 
dan Vietnam. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 
data dari tahun 2006-2015, yaitu data-data seperti: ekspor, utang luar negeri, 
foreign direct investment,dan produk domestik bruto. Jenis data yang digunakan 
dalam studi ini adalah data time series dan data cross section atau sering disebut 
dengan data panel 
Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan metode penelitian model data 
panel dengan ekspor, foreign direct investment, dan utang luar negeri sebagai 
variabel independen. Produk domestik bruto sebagai variabel dependen. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa ekspor dan foreign direct investment 
memiliki pengaruh yang signifikan pada produk domestik bruto di 5 negara 
ASEAN, sedangkan utang luar negeri tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
dan memiliki pengaruh yang negatif pada produk domestik bruto di 5 negara di 
ASEAN. 
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The purpose of this study is to examine the effect of export, foreign direct 
investment, and foreign debt on gross domestic product. This study was 
conducted in 5 countries in ASEAN, that is Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Thailand, and Vietnam. 
The data used in this study is secondary data  from 2006-2015, such as: 
export, foreign debt, foreign direct investment, and gross domestic product. The 
data types used in this study are time series data and cross section data or often 
referred to as panel data. 
 The hypothesis of this research is tested using panel data model research 
with export, foreign direct investment, and foreign debt as independent variable. 
Gross domestic product as a dependent variable. 
 The findings indicate that export and foreign direct investment have a 
significant influence on gross domestic product in 5 ASEAN countries, while 
foreign debt has no significant effect and has a negative effect on gross domestic 
product in 5 ASEAN countries. 
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